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Résumé en
français
Cette thèse compare les politiques culturelles françaises et allemandes, et en
particulier les usages politiques du passé, dans l’espace frontalier du Rhin
supérieur (Alsace/Pays du Bade) entre 1940 et 1949. Elle examine ainsi la
manière dont l’histoire et les mythes ont été utilisés pour contester les
frontières, mobiliser les populations à l’effort de guerre, et poser les fondations
d’une réconciliation nationale et de la paix européenne après 1945.
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